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Відомо, що адсорбція хлорид – іонів спричиняє зниження поте-
нціалу іонізації кластера сталей систем Fe-Cr-Ni. Тобто при взаємодії 
поверхні з хлорид-іонами порушується пасивний стан поверхні, при 
цьому енергетичний бар’єр десорбції виходу комплексів [(H2O)CrCl]
n+
 
у розчин є вищим, ніж комплексів [(H2O)FeCl]
n+
 [1]. Таким чином, під 
час селективного розчинення сталі системи Fe-Cr-Ni поверхня збагачу-
ється хромом і нікелем, які більше сприяють пасивації сталі в хлори-
довмісних розчинах, ніж залізо. Отже, згідно з теорією, пітінгостій-
кість сталей та сплавів у хлоридовмісних розчинах зростає зі збіль-
шенням на її поверхні вмісту Cr, але, як показала практика, конструк-
ційні сталі часто піддаються пітінгуванню, навіть тоді, коли леговані 
Cr до 25 %.  
З метою підвищення надійності та довговічності обладнання з 
корозійностійких сталей на ВАТ завод “Павлоградхіммаш” досліджено 
закономірності селективного розчинення сталей AISI 316L               
(Fe-Cr-Ni-Mo);  AISI 316Ti (Fe-Cr-Ni-Mo-Ti);12Х18Н10Т, AISI 321 (Fe-
Cr-Ni-Tі), 08Х18Н10, AISI 304 (Fe-Cr-Ni) у хлоридовмісному розчині 
MgCl2 з концентрацію хлоридів 600 мг/л й рН4. Поліровані зразки 
ø42мм товщиною 1 мм термостатували у вищезгаданому хлоридовміс-
ному розчині при температурах 50, 60, 70, 80, 90 0С протягом 240 го-
дин. Кількість хімічних елементів, які виходили зі сталей до розчину 
визначали фотоколориметричним методом на фотоколориметрі    
КФК-2.  
Встановлено, що в сталі AISI 316L кількість Fe, яка вийшла зі 
сталі до розчину знижується за лінійним законом від 0,113 мг/л при 
температурі розчину 50 0С до нуля при 90 0С (ΔFe=0,333-4,3·10-3 T, (1); 
де Т-температура хлоридовмісного розчину, 0С; ΔFe - кількість заліза, 
що вийшла зі сталі до розчину, мг/л; r=-0,95 – коефіцієнт кореляції). 
При цьому слідів пітінгування сталі AISI316L не виявлено. Для сталі 
AISI 304 встановлено аналогічну лінійну залежність між виходом Fe 
до розчину і його температурою, а саме вихід Fe зі сталі до розчину 
знижується від 0,1 мг/л до нуля зі збільшенням температури розчину 
від 50 до 90 0С (ΔFe=0,213-2,5·10-3T, (2); r=-0,94). Сталь AISI 304, на-
віть, при температурі 90 0С не піддалася пітінгуванню, але згідно з фо-
рмулами (1) і (2) зі сталі AISI 316L Fe у 1,72 рази інтенсивніше вихо-
дить до розчину, ніж зі сталі AISI 304. Сталь AISI 321, яку стабілізова-
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но титаном, як і сталь AISI 304 та AISI 316L, в аналогічних умовах, не 
піддалася пітінгуванню. А вихід Fe зі сталі знижується у 10,8 рази зі 
збільшенням температури розчину від 50 до 90 0С за  формулою (3)   
(Δ Fe=0,269-2,96·10-3Т, (3); r=-0,90). Таким чином, інтенсивність вихо-
ду Fe зі сталей AISI 304 (2) та AISI 321 (3) є майже однаковою. Проте, 
сталь 12Х18Н10Т, яка відрізняється  від сталі AISI 321 лише за мен-
шим вмістом азоту піддалася інтенсивному пітінгуванню біля карбоні-
тридів титану при температурі 90 0С. При цьому, встановлено, що при 
температурі розчину від 50 до 80 0С вихід Fe зі сталі 12Х18Н10Т зни-
жується у 5,8 рази за формулою (4) (ΔFe=0,771-9,4·10-3T,(4); r=0,90), а 
при температурі 900С вихід Fe зі сталі, навпаки, збільшується у 22,6 
рази. Аналогічну корозійну поведінку спостережено і для сталі 
08Х18Н10, а саме при збільшенні температури розчину від 50 0С до 80 
0С вихід Fe до розчину знижується за формулою (5) (ΔFe=0,154-
14,8·10-3T, (5); r=0,88) . Проте, при температурі 90 0С вихід Fe до роз-
чинах зростає у 25,3 рази, а на зразках зі сталі 08Х18Н10 спостережено 
інтенсивну пітінгову корозію. Встановлено, що зі зростанням темпера-
тури розчину від 50 до 80 0С вихід Fe зі сталі AISI 316Ti до розчину 
знижується у 100,8 рази за формулою (6) (ΔFe=0,33-4,3·10-3T,(6);       
r=-0,96). Однак при збільшенні температури розчину до 90 0С вихід Fe 
зі сталі, навпаки, збільшується у 49,8 рази. Проте, сталь AISI 316Ti на 
відміну від сталі 12Х18Н10Т не піддається пітінгуванню. 
З аналізу формул (1-6) досліджені сталі за інтенсивністю виходу 
Fe до розчину ранжовано у наступному ряді: 08Х18Н10; 12Х18Н10Т, 
(AISI 316L=AISI 316Ti); (AISI 321=AISI 304). Таким чином, можна 
зробити такий висновок, що стабілізація сталей типу 18-10 титаном 
знижує інтенсивність виходу Fe до хлоридовмісного розчину при збі-
льшенні  температури від 50 до 80 0С, але не забезпечує їх пітінгостій-
кість при температурі 90 0С за відсутності легування азотом. Легуван-
ня сталей AISI 316L та AISI 316Ti молібденом не впливає на інтенсив-
ність виходу Fe із сталей до розчину. Вірогідніше за все, Мо сприяє 
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